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Sebuah perkebunan teh di Kemuning terdapat tea house yang mengangkat 
konsep tradisi, adat dan tradisi Jawa yaitu dengan slogan tea, art, and culture, namun 
dalam seragam tea house belum memiliki ciri khas, karakter yang mewakili sebuah 
tea house tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah perancangan seragam yang dapat 
menjadi ciri dari rumah makn tersebut. 
 Permasalahan yang dibahas dalam perancangan ini adalah Bagaimana 
merancang motif batik untuk kain seragam Tea House Bale Branti dengan teknik 
batik cap? Tujuan dari perancangan ini adalah menciptakan suatu motif batik cap 
untuk kain seragam Tea House Bale Branti yang dapat menunjukkan karakter dari 
resto sehingga dapat menjadi suatu identitas resto dan dapat menyampaikan pesan 
atas visi dan misi resto terhadap pengunjung. 
 Metode pemecahan masalah dalam pembuatan karya Tugas Akhir ini meliputi 
analisis permasalahan, pengumpulan data, hasil observasi, percobaan/ eksperimen 
teknik pewarnaan,dan eksporasi motif yang berkaitan dengan perancangan motif 
batik untuk kain seragam Tea House Bale Branti dengan pertimbangan teknik dan 
juga motif yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dalam perancangan 
motif tersebut. Strategi dalam perancangan berkaitan dengan aspek-aspek yang 
mendukung. Analisis  ini dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan motif 
seragam resto harus disesuaikan dengan konsep dan karakter resto sehingga motif 
dapat menunjukkan identitas resto. 
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